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3@$)/@,& G34& ,?B0(./3@()& BD,& (@?& ()D3& 3C,4(.,D& (& G(0/)/.E& G34& .+,& A,@,4()& CB:)/0a& .+,& J,?/(& 6gC,4/,@0,a& .+(.&
2,)03-,D&8HHaHHH&7/D/.34D&(@@B())E<&"@&8HH\a&.+,&D,7,@$E,(4&"-(A,D&G34&.+,&PB.B4,&C43A4(--,&2(D&)(B@0+,?<&
%+,&C43;,0.a&GB@?,?&2/.+&(&:B?A,.&3G&k=[*&-/))/3@&G43-&.+,&P6'&PB@?a&03@D,47,&(@?&?/A/./D,&=\a[HH&+3B4D&3G&
G/)-a& =8*aHHH& +3B4D& 3G& (B?/3a& =T\<HHH& +3B4D& 3G& 7/?,3& (@?& =<8& -/))/3@& C+3.3D<& & 1"'b& +(D& (& D.43@A& `jO&
?,C(4.-,@.& .+(.& /D& ?3/@A& C43;,0.D& 3@& (40+/7,& ?/D0)3DB4,& (@?& (00,DD& 4,)(.,?& .+,-,D& DB0+& (D& .,0+@3)3AE& (/?,?&
-(@B()& (@@3.(./3@& M,@+(@0,& -(@B()& (@@3.(./3@& C430,DD& :E& ,<A<a& (B.3-(./0& .+,D(B4BD& .,4-D& DBAA,D./3@a&
03@.,g.B()/D(./3@Na& (B.3-(./0& (@@3.(./3@& D.4(.,A/,D& MDC,,0+& (@()ED/Da& 7/DB()& (@()ED/DNa& /@.,4@,.& (40+/7/@A& MG34&
03@.,g.B()/D(./3@a& Vb& 2,:& (40+/7/@ANa& 9C,@& V00,DDa& BD,4& 4,fB/4,-,@.Da& (@?& 7/DB()/Y(./3@u/@.,4(0./3@&
M@(44(./7,Da&D.34E.,))/@Aa&-3:/),a&,.0<N<&
Q,,)?& ,@& Z,)B/?' +(D& :,,@& /@73)7,?& /@& 6R& 4,D,(40+& C43;,0.D& G34& 37,4& .,@& E,(4D<& `,0,@.& C43;,0.D& /@0)B?,&
#4,D.3#`"J6&MP#\Na&!3'E@,&MP#\N&L/eV&MP#\Na&b/?/$b/?,3&MP#INa&6RD04,,@&M,!3@.,@.C)BDNa&!9JJR1"V&
M,!3@.,@.C)BDNa&6!LV#&M"!%$#'#N<&1"'b&/D&(@&,gC,4/,@0,?&C(4.@,4&/@&1(./3@()&(@?&6B43C,(@&4,D,(40+&C43;,0.D&
(@?&(0./7,&/@&.+,&G3))32/@A&/@.,4@(./3@()&34A(@/D(./3@DF&P"V%u"P%Va&6QR&(@?&R16'!9<&
"@&678&.+,&"@D./.B.,&2/))&),(?&.+,&%(D5&"@@37(./7,&VCC)/0(./3@Da&(D&C(4.&3G&e#\<&
'
c:R'!:/6-DD:4E'
&
P/6I'F-13D'#-;:D'/D&+,(?&3G&1"'biD&`jO&O,C(4.-,@.&(@?&4,D,(40+,4&(.&.+,&bR&R@/7,4D/.E&V-D.,4?(-<&W,&
/D&-(/@)E&2345/@A& GB@?,?& 4,D,(40+&C43;,0.D& .+(.& G30BD&3@&C437/?/@A&(00,DD& .3&?/A/.()&+,4/.(A,&37,4&@,.2345D<&
%+,D,&C43;,0.D&(4,&,g,0B.,?&2/.+/@&.+,&D03C,&3G&"-(A,D&G34&.+,&PB.B4,&34&6R&C43A4(--,D<&93-,@&/D&%,0+@/0()&
0334?/@(.34&3G&6RD04,,@&(@?&-,-:,4&3G& .+,&6B43C,(@(&b=&2345/@A&A43BC&=<=&RD,4D<&93-,@&+3)?D&(&QV& /@&
"@G34-(./3@&'0/,@0,&(@?&(@&JV&/@&J,?/(&'.B?/,D<&W,&/D&-,-:,4&3G&.+,&e,:D.433-&,gC,4.&A43BC&M3@&.+,&BD,&3G&
D.4,(-/@A& -,?/(& /@& +/A+,4& ,?B0(./3@N& GB@?,?& :E& .+,& 'R`P& P3B@?(./3@& (@?& Z,@,4()& ',04,.(4E& 3G& .+,&
/@.,4@(./3@()&O"b6`'6&@,.2345<&W,&+(D&2345,?&G34&.+,&Q4/./D+&R@/7,4D/./,D&P/)-&(@?&b/?,3&!3B@0/)&ML3@?3@N&
(@?& .+,& `%L& 1,?,4)(@?& MW/)7,4DB-N<& W,& +(D& A/7,@& M/@7/.,?N& .()5D& (.& ),(?/@A& 03@G,4,@0,D& (@?& CB:)/D+,?&
@B-,43BD&(4./0),D&/@&;3B4@()D&(@?&03@G,4,@0,&C430,,?/@AD<&
'
P/I'"-:43DC'#/C:4;3D&/D&C43;,0.&-(@(A,4&`jO&(.&1"'b&(@?&4,D,(40+,4&'C,,0+&j&L(@AB(A,&%,0+@3)3AE&(@?&
JB)./-,?/(& `,.4/,7()& (.& .+,& R@/7,4D/.E& 3G& %2,@.,<& W,& /D& 03$G3B@?,4& 3G& dJ"& M!43DD& J,?/(& "@.,4(0./3@Na& (&
03-C(@E&.+(.&C437/?,D&D,47/0,D&G34&(B.3-(./0a&DC,,0+$:(D,?&(@@3.(./3@&3G&(B?/3&?(.(<&W,&4,0,/7,?&+/D&#+O&3@&
vOB.0+&'C,,0+&`,03A@/./3@&/@&JB)./-,?/(&"@G34-(./3@&`,.4/,7()v&G43-&.+,&R@/7,4D/.E&3G&%2,@.,&/@&8HH*<&W,&
+(D&:,,@&2345/@A&3@& (&@B-:,4&3G& @(./3@()& (@?& /@.,4@(./3@()& C43;,0.D& /@& .+,& (4,(&3G&-B)./-,?/(& 4,.4/,7()& (@?&
DC,,0+& (@?& )(@AB(A,& .,0+@3)3AEa& DB0+& (D& L/eVa& J6'Wa& J,?/(!(-C(/A@a& JB)./-,?/(1& (@?& .+,& !V%!W&
C43;,0.&!W34()<&
'
iI'*D60<0.0'=30<-D34'C:'4j%.C<-B<6.:4'a*=%b'
"1Va& (& CB:)/0$32@,?& /@?BD.4/()& (@?& 03--,40/()& 03-C(@Ea& /D& /@73)7,?& /@& -3D.& (DC,0.D& 3G& .+,& (B?/37/DB()&
/@?BD.4Eq& (B?/3& (@?& 7/?,3& (40+/7/@Aa& 4,D.34(./3@& (@?& 03--,40/()/D(./3@q& ),A()& ?,C3D/.& 3G& P4,@0+& (B?/37/DB()&
4(?/3& (@?& .,),7/D/3@& :43(?0(D./@ADq& C43G,DD/3@()& .4(/@/@Aq& .,0+@/0()& (@?& D30/3$,03@3-/0& 4,D,(40+q& C43?B0./3@&
& 8*
!"#$"!%&#'#&!())&*& & %+,-(./0&1,.2345&
& & 678&
4,D,(40+<& "1V& /D& /@& 0+(4A,& 3G& P4,@0+& VB?/37/DB()& V40+/7,D& (@?& (& C(4.@,4& 3G& .+,& `(?/3& (@?& %,),7/D/3@&
Q43(?0(D.,4D& /@& P4(@0,<& V:3B.& _[H& D.(GG& 2345& /@& .+,& /@D./.B./3@a& /@& 0+(4A,& 3G& `(?/3& (@?& %b& V40+/7,Da&
C43G,DD/3@()&.4(/@/@Aa&4,D,(40+&(@?&,gC,4/-,@.()&C43?B0./3@a&D/@0,&=_\[<&"1V&03)),0./3@D&/@0)B?,&_HH&HHH&+3B4D&
3G& 4(?/3& D/@0,& =_TH& (@?& [[H& HHH& +3B4D& 3G& .,),7/D/3@& D/@0,& =_*_<& I[H& HHH& +3B4D& +(7,& :,,@& C4,D,47,?& (@?&
?/A/./D,?&(@?&(4,&(00,DD/:),&3@)/@,&.3&C43G,DD/3@()D&.+43BA+&.+,&D,47/0,F&/@(-,?/(C43<&TH&HHH&+3B4D&4,C4,D,@./@A&
=8H&HHH&?30B-,@.D&(4,&(00,DD/:),&3@)/@,&G34&BD,4D&234)?2/?,&3@&222</@(<G4&
"1V&+(D& :,,@& /@73)7,?& /@& D,7,4()& "'%&C43;,0.D& MVR`9`Va&Q`VbVa&6!W9a&#`6'%9a&!V'#V`a&L9Z9'a&
J6'Wa& b"%VLV'N& (D& 2,))& (D& 3.+,4& 6R& C43;,0.D& M6R`9O6L#W6'a& !V#J6ONa& (@?& +(D& ),(?& Q`VbVa&
6R`9O6L#W6'a& !V#J6O& (@?& #4,D.3'C(0,& DB00,DDGB))E<& & "1V& /D& 0334?/@(./@A& .+,& 0B44,@.& #4,D.3#`"J6&
/@.,A4(.,?&C43;,0.&
&"1V^D& `,D,(40+& L(:34(.34E& 03@?B0.D& C43;,0.D& 3@& 03--B@/0(./3@& .33)D& G34& @,.2345& (CC)/0(./3@Da& (B.3-(.,?&
G/)-&(@?&7/?,3& 4,D.34(./3@&DED.,-a&03-CB.,4&A4(C+/0Da& G/@A,4C4/@.& .,0+@3)3A/,D<&%+,&`,D,(40+&L(:34(.34E&+(D&
:,,@& /@73)7,?& G34& .+4,,& E,(4D& /@& (B?/37/DB()& (@()ED/D& (@?& /@& D,-/$(B.3-(./0& (@?& -(@B()& /@?,g/@A& 3G& .+,&
C43A4(-D&(D&/@&-,.(?(.(&-(@(A,-,@.&DED.,-D<&"1V&/D&(&D.43@A&(0.34&/@&.+,&.4(/@/@A&(@?&.+,&,?B0(./3@()&?3-(/@<&
e/.+&8*H&.4(/@/@A&03B4D,D&C,4&E,(4&(@?&[HHH&D.B?,@.Da&/.&/D&3@,&-3D.&/-C34.(@.&0,@.4,&/@&P4(@0,&G34&C43G,DD/3@()&
.4(/@/@A&/@&.+,&(B?/37/DB()&?3-(/@a&037,4/@A&())&.+,&G/,)?Da&G43-&C43?B0./3@&.3&C4,D,47(./3@<&V0(?,-/0&03B4D,D&
(4,&?,7,)3C,?&D/@0,&8HHHa&/@&4,)(./3@&.3&C4,D./A/3BD&B@/7,4D/./,D&(D&.+,&'34:3@@,a&#(4/D.,0+a&(@?&#(4/D&6D.&J(4@,&
)(&b()){,<&&
"1V& /D& ()D3& /@73)7,?& /@& P"V%& M"@.,4@(./3@()& P,?,4(./3@& 3G& %,),7/D/3@& V40+/7,DN& D/@0,& /.D& 34/A/@& (@?& /@& .+,&
6B43C,(@(&C43;,0.&2+,4,&"1V&/D&(&-,-:,4&3G&.+,&6B43C,(@(&P3B@?(./3@<&"@&678&"1V&&2/))&B@?,4.(5,&J(45,.&
`,7,@B,&`,D,(40+&/@&e#T<&
'
c:R'!:/6-DD:4E'
'
P3D<:4'(:/.OO<&D.B?/,?&03-C3D/./3@&(@?&C/(@3&/@&V4A,@./@(<&"@&=_\\&+,&0(-,&.3&P4(@0,&(@?&D.B?/,?&(.&.+,&#(4/D&
!3@D,47(.34E&M!3@D,47(.3/4,&1(./3@()&'BC{4/,B4&?,&JBD/fB,&?,&#(4/DN&/@&.+,&?,C(4.-,@.&3G&6),0.43(03BD./0&
!3-C3D/./3@&(@?&JBD/0()&`,D,(40+<&"@&=_]=a&+,&:,0(-,&-,-:,4&3G&.+,&"1V$Z`J&2+,4,&+,&G/4D.&2(D&/@&0+(4A,&
3G&.+,&C,?(A3AE&3G&?/A/.()&DED.,-D&G34&03-C3D,4Da&(@?&.+,@&:,0(-,&V4./D./0&O/4,0.34&3G&.+,&A43BC<&"@&=__\&+,&
:,03-,&O/4,0.34&3G&.+,&"1V&Z43BC,&?,&`,0+,40+,D&JBD/0(),D<&'/@0,&90.3:,4&8HH=&+,&?/4,0.D&.+,&`,D,(40+&(@?&
6gC,4/-,@.(./3@&O,C(4.-,@.&/@&"1V<&#+O&/@&V4.&(@?&%,0+@3)3AE&/@&.+,&#(4/D&b"""&R@/7,4D/.E<&W,&.,(0+,D&
'3B@?&(@?&b/DB()&V4.Da&(.&.+,&#(4/D&"&'34:3@@,&R@/7,4D/.E<&&
!1<4<55:'!-D2<D&A4(?B(.,?&G43-&|03),&1(./3@(),&?,D&%{){03--B@/0(./3@D&/@&KB@,&=_\T<&VG.,4&;3/@/@A&.+,&
V40+/7,D&J(@(A,-,@.&3G&"1V&/@&=_\\a&+,&?,D/A@,?&(@?&D,.&BC&.+,&.,0+@/0()&?/7/D/3@a&/@0)B?/@A&())&.+,&D.34(A,a&
/@7,@.34E&(@?&4,D.34(./3@&D,47/0,D&2/.+&?,?/0(.,?&:B/)?/@ADa&,fB/C-,@.&(@?&.,0+@/0()&D.(GG&.4(/@,?&G34&.+,&
CB4C3D,<&W,&2(D&.+,@&O,CB.E&O/4,0.34&D/@0,&=_]*<&W,&2(D&()D3&4,DC3@D/:),&G34&DB47,ED&(@?&4,C34.D&/@&P4(@0,&
(@?&(:43(?&(D&.,0+@/0()&0+(/4-(@&3G&.+,&P"V%&M"@.,4@(./3@()&P,?,4(./3@&3G&%,),7/D/3@&V40+/7,DN&G43-&=_]*&.3&
=__*a&34A(@/Y/@A&K3/@.&%,0+@/0()&'E-C3D/B-D&2/.+&"V'V&(@?&P"VP<&W,&2(D&/@73)7,?&(D&-(@(A,4&3G&"1V^D&
-/DD/3@&/@&!+/@(&G43-&=__[&.3&=__\<&W,&;3/@,?&.+,&VB?/3$7/DB()&`,D,(40+&L(:34(.34E&3G&"1V&/@&=__\a&/@&
0+(4A,&3G&-(@(A,-,@.&3G&.+,&6B43C,(@&4,D,(40+&C43;,0.D&(D&O,CB.E&O/4,0.34&3G&4,D,(40+<&
"-:<'%;<0a&W,(?&3G&#B:)/D+/@Aa&3@&)/@,&j&3GG&)/@,&(.&&"1V&q&&
#+O&/@&D30/()&D0/,@0,&(@?&C3)/./0()&C+/)3D3C+E&3G&.+,&603),&?,D&W(B.,D&6.B?,D&,@&'0/,@0,D&'30/(),Da&#(4/D<'
'
kI'+-D6<O4<-'=3g<-D34:'C:44:'"<2:/21:'a+="^*$(*b'
!3@D/A)/3&1(Y/3@(),&?,)),&`/0,40+,& M!1`N& /D& .+,& ".()/(@&@(./3@()&CB:)/0&:3?E&0+(4.,4,?& .3& 03@?B0.a&C43-3.,a&
?/DD,-/@(.,a&.4(@DG,4&(@?&0(.()EY,&4,D,(40+&(0./7/.E&/@&.+,&-3D.&/-C34.(@.&(4,(D&3G&5@32),?A,&?,7,)3C-,@.&(@?&
(CC)/0(./3@& G34& .+,& D0/,@./G/0a& .,0+@3)3A/0()a& ,03@3-/0& (@?& D30/()& ?,7,)3C-,@.& 3G& .+,& ".()/(@& 03B@.4E<& "@&
V`J91"!Va& .23& !1`& "@D./.B.,& 2/))& :,& /@73)7,?a& .+,& "D./.B.3& ?/& '0/,@Y(& ,& %,0@3)3A/,& ?,))^"@G34-(Y/3@,&
M!1`$"'%"N&(@?&.+,&"@D./.B.,&3G&!3A@/./7,&'0/,@0,D&(@?&%,0+@3)3A/,D&M!1`$"'%!N<&
%+,& !1`$"'%"a& 2+/0+& /D& 34A(@/D,?& /@& =I& )(:34(.34/,Da& /D& 03--/..,?& .3& C43?B0/@A& D0/,@./G/0& ,g0,)),@0,& (@?&
C)(E/@A&(@&(0./7,&43),&/@&.,0+@3)3AE&.4(@DG,4<&%+,&.,(-&C(4./0/C(./@A&/@&.+/D&C43;,0.&:,)3@AD&.3&.+,&sJB)./-,?/(&
1,.2345,?& "@G34-(./3@& 'ED.,-& L(:34(.34Eia& 2+/0+& 03@D/D.D& 3G& *]& 4,D,(40+,4D& (@?& .,0+@/0/(@D& 03@?B0./@A&
4,D,(40+&(@?&?,7,)3C-,@.&(0./7/./,D&3@&()A34/.+-Da&.,0+@/fB,D&(@?&-,.+3?D&G34&/@G34-(./3@&-3?,))/@Aa&(00,DD&
(@?& +(@?)/@Aa& (D& 2,))& (D& @,2& (40+/.,0.B4,D& (@?& DED.,-& D,47/0,D& DBCC34./@A& )(4A,& @,.2345,?& -B)./-,?/(&
/@G34-(./3@&DED.,-D<&%+,&!1`$"'%"&.,(-&+(D&:,,@&/@73)7,?&/@&-(@E&6R$GB@?,?&C43;,0.D&4,),7(@.&.3&.+,&.3C/0D&
(??4,DD,?&/@&.+/D&C43;,0.a&@(-,)E&/@&.+,&G3))32/@A&P#I&C43;,0.DF&O"L"Z61%a&JB)./J(.0+a&Q`"!S'a&Q6L"6Pa&
& 8[
!"#$"!%&#'#&!())&*& & %+,-(./0&1,.2345&
& & 678&
!V'#V`a&O`"b6`a& 'V#"`<& ".& /D& 0B44,@.)E& /@73)7,?& /@& .+,& \.+& P#& C43;,0.DF& 6PZa& O`"b6`& ""a& O*'0/,@0,a&
%4,:),!),G&(@?&Q6L"6P&""a&OL<34A<&%+,&!1`$"'%"&.,(-&/D&()D3&/@73)7,?&/@&.+,&?,7,)3C-,@.&3G&.+,&6B43C,(@(&
O/A/.()& L/:4(4Ea& :E& C(4./0/C(./@A& /@& .+,& C43;,0.& 6B43C,(@(& b=<Ha& 2/.+& (& ),(?,4& 43),& /@& .+,& ?,G/@/./3@& 3G& .+,&
6B43C,(@(& ?(.(& -3?,)& (@?& GB@0./3@()& DC,0/G/0(./3@<& %+,& !1`$"'%"& .,(-& +(D& :,,@& .+,& !3$34?/@(.34& 3G& .+,&
O6L9'&""&1,.2345&3G&6g0,)),@0,&/@&O/A/.()&L/:4(4/,D<&"@&678&!1`$"'%"&2/))&:,&4,DC3@D/:),&G34&.+,&+3D./@A&(@?&
-(/@.,@(@0,&3G&6B43C,(@(L(:D<&
&
c:R'!:/6-DD:4E'
'
+3/4-'M:O1<D<&/D&(&C4/-,&4,D,(40+,4&(.&"'%"<&"@&-34,&.+(@&.23&?,0(?,D&3G&2345a&+,&+(D&CB:)/D+,?&-34,&.+(@&[H&
C(C,4D& /@& /@.,4@(./3@()& 03@G,4,@0,D& (@?& ;3B4@()D& /@& .+,& (4,(& 3G& /@G34-(./3@& DED.,-D<& W,& +(D& 03@.4/:B.,?& .+,&
JB)./-,?/(& "@G34-(./3@&`,.4/,7()&J3?,)& ,@.4E& .3& .+,&6@0E0)3C,?/(& 3G&O(.(:(D,&'ED.,-D<& "@& .+,& )(D.& E,(4Da& +,&
G30BD,?&3@&O/A/.()&L/:4(4/,Da&CB:)/D+/@A&:3.+&3@&C4(0./0()&(@?&.+,34,./0()&(DC,0.D&3G&"@G34-(./3@&V00,DD<&W,&+(D&
:,,@& (& .(D5& ),(?,4& /@& .+,& O6L9'& 1,.2345& 3G& 6g0,)),@0,& /@& O/A/.()& L/:4(4/,Da& (& 03@.4/:B.34& .3& .+,& O6L9'&
`,G,4,@0,&J3?,)a& ?,CB.E& ?/4,0.34& 3G& .+,& G3B@?(./3@D& 3G& .+,&Q`"!S'&#43;,0.& MP#I& "#Na& '.4,(-&O/4,0.34& /@& .+,&
!V'#V`&#43;,0.& MP#I&"#N&3@&?/A/.()&C4,D,47(./3@a&(@?& /D&0B44,@.)E&03$),(?,4&3G& .+,& .,0+@/0()&e345&#(05(A,&3G&
6B43C,(@(7=<H&%+,-(./0&1,.2345&(/-,?&(.&04,(./@A&.+,&6B43C,(@&O/A/.()&L/:4(4E<&
+:63/:'+-D2-/C<3&/D&(&GB))$./-,&4,D,(40+,4&(.&.+,&"'%"$!1`&/@D./.B.,&2+,4,&+,&+(7,&:,,@&2345/@A&D/@0,&=___&/@&
.+,& G/,)?D&3G&@,.2345,?& /@G34-(./3@&DED.,-D&(@?&?/A/.()& )/:4(4/,Da& (@?&2+,4,&+,& /D&(&-,-:,4&3G& .+,&1,.2345,?&
JB)./-,?/(& "@G34-(./3@&'ED.,-D&M1J"'N&L(:34(.34E<&W/D&4,D,(40+& /@.,4,D.D& /@0)B?,F& D,-/$D.4B0.B4,?&?(.(:(D,Da&
',47/0,&94/,@.,?&V40+/.,0.B4,D&M'9VNa&D,-(@./0&2,:&G4(-,2345D<&
"@& .+,& )(D.& E,(4Da& +,&+(D&:,,@& /@73)7,?& /@& (&@B-:,4&3G&C43;,0.D& /@& .+,& (4,(&3G& ?/D.4/:B.,?& /@G34-(./3@& DED.,-Da&
3:;,0.&34/,@.,?&(CC)/0(./3@D&(@?&?/A/.()&)/:4(4/,D<&W,&+(D&:,,@&(&-,-:,4&3G&&.+,&v!34,$O,7,)3C-,@.&%,(-v&3G&.+,&
Q`"!S'&C43;,0.a&-,-:,4&3G&.+,&?,7,)3C-,@.&.,(-&&/@&.+,&%+,-(./0&1,.2345&#(4.@,4&Z43BC&}6OL1,.~&(@?&+,&/D&
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